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LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCA~AO NACIONAL 
Antonia Carvalho Bussmann * 
Coube-me abordar neste painel a LDB- Lei Federal 9394/96 e proponho-me 
apresentar algumas quest6es gerais sobre a Lei e, especificamente, algumas ques-
t6es relativas a organizac;;ao curricular e a autonomia da escola. 
Apos a Constituic;;iio de 1988, a mobilizac;;iio e a participac;;iio das entidades e 
organizac;;6es na elaborac;;ao dos anteprojetos da LDB foram fatos marcadamente 
positivos. A tramitac;;ao dos anteprojetos na Camara e no Senado sofreu muitas 
emendas e revezes e o texto final foi, obviamente, negociado, contendo, assim, 
limites e possibilidades . 
Enfim, foi o texto aprovado. Eo texto com o qual devemos trabalhar. A critica 
pertinente aos seus limites niio pode nos imobilizar. 
Considerando que uma Lei, por si mesma, niio muda a realidade, entendo 
que a devemos encarar, nas suas aberturas e flexibilizac;;6es, como instrumento 
para influirmos nessa realidade, pressionando por politicas publicas coerentes que 
viabilizem as necessarias mudanc;;as. Mudanc;;as que efetivamente sao concretiza-
das por nos que estamos na base do processo educativo. 
Nessa leitura quero destacar a necessidade e importancia de privilegiarmos 
na Educac;;ao Basica, a Escola. A Escola como unidade organica e base tanto do 
sistema como do processo formativo. Ela e local privilegiado de construc;;ao/recons-
truc;;ao do conhecimento atraves do processo pedagogico. Como tal deve a Escola 
construir sua identidade. 
A identidade da Escola se constroi e se conquista. Niio se recebe como dadiva. 
A construc;;iio dessa identidade da escola passa necessariamente pela defini-
c;;iio e elaborac;;iio do seu proprio "projeto politico-pedag6gico", gestado conforme 
objetivos, intencionalidades, ideias fundamentais propostas pelos agentes educa-
cionais (professores em interac;;iio com alunos, pais ... ), em processo participativo 
de planejamento em que cada qual assume responsabilidades especificas, mas inte-
gradas e integradoras. 
Esse processo e continuo e permanente. Nunca esta acabado, pela propria 
dinamica social das ciencias, e do processo educativo. Necessita de adesiio e niio de 
subserviencia, necessita de vontade politica e nao de constrangimento, necessita 
de autonomia com competencia e responsabilidade e niio de tutela. Necessita de 
todos esses elementos para se concretizar com qualidade tecnico-pedag6gica. 
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A busca da identidade da escola atraves da construc;ao de projeto politico-
pedagogico proprio ja vern sendo motivo de reflexao e de atividades dos professo-
res que a desejam ver concretizada ha tempo, antes mesmo da LDB. Sinaliza nosso 
esforc;o pela qualificac;ao do trabalho pedagogico e de seus resultados . 
A LDB, par sua vez, contempla essa necessidade de Proposta Pedagogica nas 
incumbencias que atribui a Escola e ao Professor. 
Para a pratica pedagogica escolar, algumas caracterfsticas e linhas fundamentais 
da Lei devem/podem, ou como limites ou como possibilidades, serem destacadas: 
1) E uma Lei mais propositiva do que determinativa. 
2) Tern como princfpio fundamental a flexibilidade que se expressa em dis-
positivos descentralizadores em relac;iio ao proprio sistema de ensino e a 
escola. Em coerencia a isso assegura aautonomia aos sistemas e as escolas 
para que exerc;am suas competencias. 
3) Coloca a aprendizagem como referencia para as decisoes e consagra o prin-
cfpio da avaliac;ao para cumprir o compromisso com a qualidade, colocan-
do-o como parte central da organizac;ao da educac;iio nacional. 
4) Parte de urn conceito de educac;ao amplo considerando-a responsabilidade 
da familia, do Estado, do convfvio humano, do trabalho, das instituic;oes, 
dos movimentos sociais e organizac;oes da sociedade civil. No entanto, ao 
disciplinar a educac;ao escolar, reforc;a certa dicotomia entre os conceitos 
de ensino e de educac;ao. Isso acontece ja na definic;ao dos nfveis de esco-
larizac;ao. A ambigiiidade no uso dos termos "ensino" e "educac;ao" con-
funde e revela concepc;oes superadas de ensino reduzindo-o a "aula", ig-
norando o processo de aprendizagem na sua totalidade, restringindo-o a 
mero resultado de ensino. 
5) De modo geral a LDB nao e inovadora no sentido de assumir paradigmas 
educacionais radicais, mas abre muitos caminhos promissores para quem 
quer inovar, mudar. Nao ha uma leitura que a esgote ate porque a visao e 
os paradigmas que assumimos na nossa pratica sao essenciais para a com-
preensao da Lei e utilizac;ao das possibilidades que ela abre de construc;iio 
de projeto pedagogico com organizac;ao escolar autonoma. 
Quanto a organiza~iio escolar do ensino fundamental e medio algumas deter-
minac;6es como mfnimo de 800 horas letivas anuais, jornada escolar diaria de 4 ho-
ras, o percentual de 75% de freqiiencia sabre o total da carga horaria para aprovac;ao, 
mfnimo de 200 dias letivos anuais, estudos de recuperac;ao e algumas possibilidades 
como aproveitamento de estudos, valorizac;ao da experiencia extra-escolar do aluno, 
organizac;iio em ciclos ou outras formas, definic;ao do currfculo a cargo da escola com 
base em diretrizes gerais, classificac;ao ou reclassificac;ao de alunos, avaliac;ao conti-
nua e cumulativa, acelerac;ao de estudos para alunos em atraso escolar, sao desafios 
a escola que assume, assim, com maior autonomia, mais responsabilidades. 
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Na impossibilidade de abordar todos esses aspectos quero fazer urn destaque 
a organizaqiio curricular. Os curriculos do ensino fundamental e do ensino medio 
devem ter Base Nacional Comum (o Conselho Nacional de Educa~iio definira as 
diretrizes) e Parte Diversificada (sob responsabilidade dos sistemas respectivos e 
das escolas). 
Ao niio determinar disciplinas obrigat6rias para o currfculo, mas fazer refe-
rencias contextualizadas de conteudos e prever diretrizes gerais para sua organiza-
~iio, a Lei respeita concep~6es mais abrangentes de currfculo, que niio o esgotam 
numa rela~iio de disciplinas e possibilita a constru~iio, pelo coletivo de educadores 
na escola, de uma dinamica e estrutura curricular baseada em criterios adequados 
a clientela e as perspectivas das ciencias no processo de reconstru~iio de conheci-
mento. 
Por outro lado, a vigilancia organizada dos profissionais da educa<;iio se faz 
necessaria, pois a avalia~iio externa niio podera se tornar camisa de for<;a no pro-
cesso de planejamento curricular. 
Por sua vez, seriio as Diretrizes Curriculares Nacionais a referenda para a 
avalia<;iio de desempenho do sistema. Os Parametros Curriculares Nacionais niio 
sao obrigat6rios, mas sua discussiio ensejou oportunidades de reflexiio e posicio-
namento dos professores atraves de seus 6rgiios de representa<;iio, especialmente 
das associa~6es por area de saber. 
A elabora<;iio das Diretrizes Curriculares Nacionais ja conta com estudos pre-
liminares e acredita-se que deveriio ser estabelecidas conceitualmente, por areas 
de Conhecimento e niio disciplinas. Com isso refor<;a-se a competencia dos docen-
tes em construir projeto curricular de acordo com conteudos e metodologias perti-
nentes a sua area, em integra<;iio como projeto geral da escola em que atuam res-
peitando suas peculiaridades s6cio-culturais. 
* Professora da UNIJUI- Mestre em Planejamento Educacional. 
